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Álnevek a "Beszélő"-ben
M in t a z b iz o n y á r a m in d e n k i e lő t t i sm e r e te s , a z 1 9 8 1 . o k tó b e r é tő l k ia d o t t
B e s z é lő c ím ű fo ly ó i r a t a r e n d s z e r v á l to z á s t m e g e lő z ő é v t iz e d le g o lv a s o t ta b b ,
le g je le n tő s e b b e l le n z é k i la p ja v o l t - a m a g a n em é b e n e g y e d u r a lk o d ó . A "B e s z é lő "
n em k é r t , - h i s z e n n em is k a p o t t v o ln a - la p e n g e d é ly t , i l l e g á l i s a n m ű k ö d ő ,
ú g y n e v e z e t t s z am iz d a t k ia d v á n y v o l t , in d u lá s a k o r k é te z r e s p é ld á n y s z ám m a l .
M a g á n la k á s o k o n n y o m tá k , m a g á n em b e r e k te r je s z te t té k b a r á t i k ö r b e n , i sm e rő s ö k
k ö z ö t t .
A z a lk o tó k a z e ls ő s z ám b a n e lő r e b o c s á to t tá k :
"A B e s z é lő s z e r k e s z tő s é g é b e n n in c s e n e k te le x g é p e k , tu d ó s í tó i t n em tu d ja
ú js á g í r ó i ig a z o lv á n n y a l a h e ly s z ín r e k ü ld e n i . C s a k a k k o r le s z m ir ő l b e s z é ln ie , h a
o lv a s ó i a s e g í t s é g é r e s ie tn e k . K é rü n k m in d e n k i t , a k i ú g y g o n d o l ja , h o g y k ö z lé s r e
é r d em e s h í r b i r to k á b a n v a n , k e r e s s e n m e g b e n n ü n k e t . M in d e n e s e t é r d e k e l ,
a m ik o r e g y v a g y tö b b em b e r c s e le k v é s k ö z b e n jo g a i t t a r t j a s z em e lő t t , n em a z t ,
h o g y f e l je b b v a ló i m i t h e ly e s e ln e k . S z ív e s e n v e s z ü n k k é s z tu d ó s í tá s t , d e s z ó b e l i
k ö z lé s t i s . K ö z le m é n y e k - m in t a s a j tó b a n s z o k á s - m e g je le n h e tn e k a s z e r z ő
n e v é v e l , á ln é v e n v a g y n é v n é lk ü l ."
A z á l la m h a ta lo m - p e r s z e - n em n é z te s em jó s z em m e l , s e m té t le n ü l a
I
s z am iz d a t - s a j tó \ m ű k ö d é s é t : h á z k u ta tá s o k , le f o g la lá s o k , ő r iz e tb e v é te le k s o r a
k is é r te a " B e s z é lő " tö r té n e té t . A k ik h a s á b ja in c ik k e t k ö z ö l te k ,
I
b iz to n
s z ám í th a t ta k a r e n d ő r i s z e r v e k é rd e k lő d é s é r e , a s z a n k c ió k p e d ig (m u n k a h e ly r ő l
v a ló e lb o c s á tá s , ú t le v é l - b e v o n á s , jo g g y a k o r lá s k o r lá to z á s a s tb . ) n em m a r a d ta k e l .
E n n e k k ö s 4 Ö n h e tő , h o g y - b á r tö b b e n n em v o l ta k h a j la n d ó k á ln e v e t h a s z n á ln i ,
v á l la I v á n n e v ü k e t é s a k ö v e tk e zm é n y e k e t - s o k a n n é v n é lk ü l p u b l ik á l ta k . A z
í r á s o k e lő t t : v a g y u tá n a z o n b a n r e n d s z e r in t p s e u d o n y m -e k e t ta lá lu n k .
E z e k k e l f o g la lk o z ík r ö v id ta n u lm á n y u n k . A k i in d u lá s i a la p a z 1 9 8 1 -8 9 - e s
s z ám o k a t ta r ta lm a z ó "B e s z é lő " - ö s s z k ia d á s n é v m u ta tó ja v o l t , a m e ly a z á ln e v e k e t
é s - k iv é te l tő l e l te k in tv e a h o z z á ju k ta r to z ó v a ló d i n e v e k e t i s ta r ta lm a z z a .
M u n k ám s o r á n k é t e s e tb e n m ó d o s u l t a je g y z é k : k id e r ü l t , h o g y k i á l l a z e g y ik - a
n é v m u ta tó á l ta l i sm e r e t le n n e k ta r to t t - á ln é v m ö g ö t t , i l l e tv e e g y v a ló d in a k h i t t
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n é v r ő l b i z o n y o s o d o t t b e , h o g y p s e u d o n y m . A n é v m u t a t ó - s a j n o s - n e m f o g l a l j a
m a g á b a n a z ö s s z e s á l n e v e t ( Í ó k é n t e g y e s r ö v i d e b b l é l e g z e t ű o l v a s ó i l e v e l e k
á l n e v e i h i á n y o m a k ) , e z t s a j á t g y ű j t é s e m m e l i g y e k e z t e m p ó to l n i .
E l ő r e k e l l b o c s á t a n o m , h o g y t a n u lm á n y o m je l e n l e g i á l l a p o t á b a n c s o n k a ,
h i s z e n s z á m o s á l n é v k ö r ü lm é n y e i t n e m s ik e r ü h m e g f e j t e n i , r é s z b e n a t u l a j d o n o s
k i l é t é n e k , t a r t ó z k o d á s i h e l y é n e k , e l é r h e t ő s é g é n e k i s m e r e t e h i á n y á b a n , d e Í ó k é n t a
r e n d e l k e z é s r e á l l ó i d ő s z ű k ö s v o l t a m i a t t .
A n é v a n y a g f e l d o l g o z á s á n á l a k ö v e t k e z ő m ó d s z e r t a l k a lm a z t a m : e l ő s z ö r
ö s s z e v e t e t t e m a z á l n e v e k e t a k a p c s o l ó d ó v a l ó d i n e v e k k e l (m á r i t t t i s z t á z ó d o t t
n é h á n y á l n é v - v a l ó d i n é v v i s z o n y ) , m á s o d j á r a a k ü l ö n b ö z ő s z ö v e g e k t a r t a lm i -
s t i l i s z t i k a i v i z s g á l a t a k ö v e t k e z e t t a h o z z á j u k t a r t o z ó á l n e v e k f é n y é b e n ( e z i s
g a z d a g e r e d m é n y t h o z o t t ) , m a j d K ő s z e g F e r e n c Í ó s z e r k e s z t ő h ö z f o r d u l t a m , a k i
s z á m o s - t ö b b e k k ö z ö t t a s z e r k e s z t ő s é g á h a l a d o t t , i l l e t v e é r d e k e s e b b -
p s e u d o n y m e r e d e t é t v i l á g í t o t t a m e g . E z u t á n a l e g k ö z v e t l e n e b b m ó d s z e r
k ö v e t k e z e t t : p r ó b á h a m m a g u k n á l a z á l n é v v i s e l ő k n é l t u d a k o z ó d n i - i t t k e r ü l t e k
b i r t o k o m b a a l e g ö s s z e t e t t e b b á l n é v -m a g y a r á z a t o k .
A p s e u d o n y m - h a s m á l a t n a k s z á m o s o k a l e h e t , p é l d á u l a z e r e d e t i n é v
e g y s z e r ű s é g e , k ö z ö n s é g e s s é g e , r o s s z h a n g z á s a , v a g y a f i g y e l e m f e l k e h é s e , e g y
ú j s á g e s e t é b e n a k á r a z i s , h o g y ú g y tű n j é k , t ö b b í r ó j a v a n , s t b . A z á l n e v e k
a l k a lm a z á s á n a k l e g g y a k o r i b b o k a a z o n b a n a r e j t ő z é s , a m i e s e t ü n k b e n k i z á r ó l a g
e r r ő l v a n s z ó . A " B e s z é l ő " á l n e v e i r e p i l l a n t v a : v a n n a k , m e ly e k r ő l a z o n n a l l á t s z i k ,
h i r d e t i k m a g u k r ó l , h o g y ' p s e u d o n y m - e k ( p é l d á u l i fj . K o n tá r B a r n a b á s , F ü r g e
J o n a th á n , - d a - , á tu ta zó , So b r i J ó zs e / ) , m íg m á s o k t ö k é l e t e s e n i l l e s z k e d n e k a
v a l ó d i n é v r e n d s z e r b e ( p é l d á u l B a lo g h Sá n d o r , E p e r je s i G é za , M o ln á r P é te r ,
F ü lö p E n d r e , G e r e b e n P á l) .
E g y e s á l n e v e k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n v a n n a k a v a l ó d i n é v v e l , i l y e n e k a
k e z d ő b e t ű k b ő l á l l ó k :
D a l o s G y ö r g y
E ö r s i I s t v á n
B e r n a r d G u e t t a
H a r a s z i M ik l ó s
K i s J á n o s
. K l a n i c z a y G á b o r
K ő s z e g F e r e n c
L i t v á n G y ö r g y
S z i l á g y i S á n d o r
T a m á s G á s p á r M ik l ó s
S z a l a i E r z s é b e t
i l l e t v e a r e n d h a g y ó k :












- K A - } É r te lm e s s z ó c s k á t a d , é s n e m
- m i - d e rü l k i , h o g y e g y n é v k e z d ő -
b e tű i .
M a g y a r B á l in t é s J u h á s z P á l k ö z ö s c ik k ü k e t B .P . á ln é v e n p u b l ik á l tá k , am e ly
a B á l in t é s P á l e ls ő k e z d ő b e tű ib ő l á l l . M íg B a rn a Im re - b - p s e u d o n ym - ja a
v e z e té k n é v e ls ő b e tű je , S o l t O t t i l ia - t - je a z u to ls ó . E z e k a p o ly g ram m o k
a z o n b a n n em m in d ig fe d té k e l v is e lő jü k s z em é ly é t , f ó le g a b e ls ő s z e rk e s z tő s é g i
ta g o k a lk a lm a z tá k e g y s z e rű e n rö v id í té s k é n t k is e b b lé le g z e tű ír á s a ik s z ig n á lá s á r a .
T a lá lu n k o ly a n á ln e v e k e t is , am e ly e k ta r ta lm a z z á k a v a ló d i e g y e lem é t :
L e n g y e l L á s z ló M a g ya r L á s z ló
M á th é -T ó th A n d rá s V ízö n tő A n d r á s
Á rv a L á s z ló Z u g ló i L .
T a k á c s A n d rá s An d r á s L á s z ló
S z a b ó M ik ló s S za b ó M . B a r n a b á s
M íg m á so k a z e re d e t i n é v k is e b b -n a g y o b b m é r té k b e n e h é rő v á h o z a ta i :
K ő s z e g F e re n c - s ze g
G y ő r i G y ö rg y G yő r ik G yö r g y
G ra v á ts c h P é te r Ác s , Á c s P é t e r
A z a n a g ram m a é s a p a l in d ro m - v a lam ily e n o k b ó l - n em v o l t h a s z n á la to s
á ln é v a lk o tó e s z k ö z . E g y p ró b á lk o z á s ró l v a n tu d om á som : D öm ö tö r A d r ie n n e
h a s z n á h a n a g ram m á t , d e a s z e rk e s z tő k v a lam ié r t n em ta lá l tá k jó n a k é s K e le m e n
Áb e l n é v e n k ö z ö l té k c ik k é t .
A "B e s z é lő " á ln e v e in e k tú ln y om ó tö b b s é g e a z o n b a n s em m ifé le lo g ik a i
k a p c s o la tb a n s em á l l a z e re d e t i n e v e k k e l . K ö z ü lü k a le g e g y s z e rű b b e k a
k é tb e tű s e k , am e ly e k h e z ta lá n te l je s p s e u d o n ym -a la k o k ta r to z n a k :
B á b a Iv á n - D a -
E rd é ly i S á n d o r Z o l tá n R. Á.
F é n y i T ib o r G . T.
L á n y i A n d rá s P . f
L e n g y e l G a b r ie l la 1 3 . D .
J e le n tő s s z ám ú e s e tb e n a z á ln é v a h o z z á ta r to z ó c ik k ta r ta lm i- s t i l i s z t ik a i
v o n á s a iv a l k a p c s o la to s . I ly e t á l ta lá b a n e g y s z e r i k ö z lő k a lk a lm a z ta k , í r á s u k k a l
k a p c s o la to s á ln e v e t v á la s z tv a , i l le tv e a tö b b s z ö r i s z e rz ő k e z e k e t a z á ln e v e k e t c s a k
a z a d o t t c ik k n é l h a s z n á l tá k . A z " á tu t a zó " á ln é v e n p u b l ik á ló B a rn a Im re ír á s á b a n
D á n iá t (S h a k e s p e a re H am le t je n y om á n ) a l le g ó r ia k é n t h a s z n á l ja , é s m a g á t b e n n e
" á tu ta z ó n a k " n e v e z i . N ó v é B é la le fo rd í to t ta O rw e l l "A n im a l f a rm " - já t (1 9 8 4 ,
A B F ü g g e t le n K ia d ó ) . S a já t fo rd í tá s á t v e s z i v é d e lm é b e e g y "B e s z é lő " -b e l i c ik k e l ,
am e ly e t " a fo r d í t ó " n é v e n a d k ö z re . R a in e r M . J á n o s "A d a to k a z 1 9 5 6 -o s
fo r r a d a lm a t k ö v e tő m e g to r lá s h o z " c Ím ű ír á s á t , m e ly b e s ta t is z t ik a i e r e d m é n y e k e t
k ö z ö l , F é n y e s E le k - k é n t s z ig n á l ja (F é n y e s E le k a m a g y a r s ta t is z t ik a e g y ik
ú t tö rő je , a z 1 9 4 8 -4 9 -e s s z a b a d s a g h a rc u tá n b ö r tö n b e k e rü l) . S om o g y i J á n o s
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K a rd o s A n d rá s n á l a
M o ln á r I s tv á n n á l a
j o g á s z a , j o g t u d ó " á l n e v e t h a s z n á l j a j o g á s z a t i t é m á jú c i k k é n é 1 . I p o ly i L a jo s
n é v e n í r e g y i s m e r e t l e n a F e lv i d é k i M a d á c h - ü n l l e p s é g e k r ő l . B é g á n y A t t i l a " A
t á r s a d a l o m p o l i t i k a i é s h o n i s m e r e t i k l u b o k 2 . n y á r i t á b o r a " c ím ű k r i t i k á j á t , ,E g y
k lu b t a g " n é v e n k ö z l i . E z z e l p é l d á t i s m u t a t : a v á l a s z c i k k a l á í r á s a u g y a n i s , ,K é t
J l u b t a g " . 1 ,B é k é s b é k é t l e n e k " M a g y a r o r s z á g o n c ím m e l é r k e z e t t e g y
g o n d o l a t f ű z é r a " B e s z é l ő " - h ö z n é v t e l e n ü l . A s z e r k e s z t ő k ú g y g o n d o l t á k ,
n e v e s í t e n i ü k k e l l . K ő s z e g F e r e n c a , ' p á d F e r e n c " n e v e t a d t a , a m e ly b e n a p a c e
( b é k e ) s z ó r e j l i k . E z a z á l n e v e s í t é s m é g a s z e r k e s z t ő s é g e n b e l ü l s e m le t t k ö z t u d o t t ,
o l y a n n y i r a , h o g y a n é v m u t a t ó v a l ó d i n é v k é n t t ü n t e t i f e l . K r a s z n a i Z o l t á n
" J e l s z a v a i n k l e g y e n e k : h a z a é s h a l a d á s " c ím ű c ik k é b e n a t á r s a d a l o m
a g y o n id e o lo g i z á h , i n d o k t r i n á l t v o l t á t k i f o g á s o l j a , m é h á n v á l a s z t h a t t a t e h á t , a
" s za b a d g o n d o lk o d ó " p s e u d o n y m - e t . V a r g a I s t v á n e g y n é p f r o n t o s v i t a f ó r u m r ó l
s z á m o l b e . E g y e s s z á m e l s ő s z e m é ly ű s z a t i r i k u s í r á s m ó d j a S w i f t - é r e , a h í r e s
a n g o l í r ó é r a e m lé k e z t e t , í g y a n e v e t m á r c s a k l e k e l l f o r d í t a n i é s l é t r e j ö n a , ,F ü r g e
J o n a th á n " á l n é v .
O r o s z I s t v á n e l l e n z é k r ő l s z ó l ó í r á s á b a n k ü l s ő s z e m lé l ő k é n t m o n d j a e l
é s z r e v é t e l e i t , á l n e v e : k ív ü l - á l l ó . P é t e r f f y Á g o s t o n é p í t ő m é r n ö k a B ő s -N a g y m a r o s i
v í z l é p c s ő r ő l s z ó l ó t a n u lm á n y á n á l e g y i r o n i k u s b e s z é l ő n e v e t a l k a lm a z : if}. K o n t á r
B a r n a b á s . N a g y G y ö r g y " A r o m á n i a i m a g y a r é r t e lm i s é g j e l e n é r ő l - j ö v ő j é é r t " í r ,
á l n e v e k e t t ő s n é v : E r d é ly i Á r p á d - T e g ze s A n d r á s . E r d é l y i Á g n e s D u r a y M ik ló s
f e l v i d é k i e m b e r j o g i a k t~ v i s t á t m u t a t j a b e c i k k é b e n , f e l t e h e t ő l e g e z é r t d ö n t a z
E p e r j e s i G é za p s e u d o n y m m e l l e t t .
A z á l n é v h a s z n á l a t b a n a r e j t ő z k ö d é s , i l l e t v e a n n a k m ím e l é s e f o k o z h a t ó a
n e m e k f ö l c s e r é l é s é v e l , v a g y a z í r ó ( k ) s z á m á n a k m e g v á l t o z t a t á s á v a l :
A n d r á s F e r e n c L á n g I l o n a
D ö m ö tö r A d r i e n n e K e le m e n Á b e l
E r d é l y i Á g n e s E p e r j e s i G é za
L á n y i A n d r á s L e h r s t ü c k M á r i a
S z a b ó M ik ló s K u n Á g o t a
F e n c s i k F ló r a B e r e t v á s B e n j á m in
( a z a l l i t e r á c i ó m e g m a r a d t )
V a ló s z i n ű l e g i d e t a r t o z i k a z i s m e r e t l e n v a l ó d i n e v ű B a k I l o n a i s , a k i c i k k e
h a n g v é t e l e , t a r t a lm a a l a p j á n í t é l v e a l i g h a n e m f é r f i .
A z í r ó k s z á m a v á l t o z i k m e g a k ö v e t k e z ő k b e n :
H e g e d ű s B . A n d r á s K o lo s i L á s z l ó - N é m e th P é t e r
N a g y G y ö r g y E r d é ly i Á r p á d - T e g ze s A n d r á s
T a m á s G á s p á r M ik ló s C s ik y J á n o s - T a r r G e r g e l y
M a g y a r B á l i n t - J u h á s z P á l B . P .
M á r m e g l é v ő n e v e k á l n é v k é n t v a l ó h a s z n á l a t á r a 7 p é l d a a k a d a " B e s z é l ő " -
b e n :
[ i sm e r e t le n ] S p a r t a c u s
B a u e r T am á s K r e n n e r T ib o r
D a lo s G y ö rg y D r . Z ö ld M a r c i
B o k ro s L a jo s R ik a r d o D á v id
M a g y a r B á l in t K ü r th y E m i l
R a in e r M . J á n o s F é n ye s E le k
M a g y a r r a f o rd í tá s s a l k é r p s e u d o n y m jö t t lé t r e :
V a rg a I s tv á n F ü r g e J o n a th á n - j a ( J o n a th a n S w if t )
H e g y i G y ö rg y H a l lg a t a g K o r n é l - j a (C o rn e l iu s T a c i tu s )
M e g s z o k o t t á ln é v f a j ta a z e g y s z e rű b e s z é lő n é v , am e ly s em m ily e n
m a g y a r á z a to t , h á t té r i sm e r e te t s em k ív á n :
B e n y ó B e r ta la n S zó ló B e n e d e k
D a lo s G y ö rg y Au c to r
D e z s ő L á s z ló B u jd o s ó K á lm á n
H a n n E n d r e R e m é n y i S z i l á r d
Z a y L á s z ló K o p p á n y B á l in t
K ra s z n a i Z o l tá n s za b a d g o n d o lko d ó .
A le g é rd e k e s e b b e k - v i tá n f e lü l - a z o k a p s e u d o n y m -o k , am e ly e k
m e g f e j té s é h e z a tu la jd o n o s é le t r a jz á n a k , é le tk ö rü lm é n y e in e k , e s e t le g b e ls ő
v i lá g á n a k a la p o s ism e r e te , v a g y a z á ln é v v is e lő v a l lo m á s a s z ü k s é g e s . A
"B e s z é lő " -b e n ta lá lu n k i ly e n e k e t : F . H a v a s G á b o r e g y ik f e lm e n ő jé t B e c k Ö.
F ü lö p n e k , é d e s a p já t p e d ig H a v a s E n d r é n e k h ív tá k . I r á n tu k v a ló t i s z te le tb ő l
a lk o t ta m e g a F ü lö p E n d r e á ln e v e t . L á n y i A n d r á s L e h r s tü c k M á r i a n é v e n
p u b l ik á l ta í r á s a i t . E n n e k a z á ln é v n e k k é t v o n u la ta v a n . E g y r é s z t : B e r to l t B r e c h t
s a já t i f jú k o r i m ű v e i t n e v e z te L e h r s tü c k n e k (E tű d ) , ta lá n a z á ln é v v is e lő s a já t
í r á s a i r a i s ta lá ló n a k é r z i e z t , m á s r é s z t : f é l r e é r th e te t le n ü l u ta l L e ib s tü c k M á r iá r a ,
1 8 4 8 -4 9 f é r f i r u h á s s z a b a d s á g h a r c o s -n ő jé r e (L á n y i A n d r á s n ő i ö l tö z é k e t v e s z ) .
M a g y a r B á l in t ü k a p ja , K ü r th y E m i l n e v é t h a s z n á l ja . K ü r th y e g y é b k é n t ú js á g í r ó
v o l t , tö b b e k k ö z ö t t a P e s t i H ír la p n á l , a P e s t i N a p ló n á l , a M a g y a r H ír la p n á l .
M a g a is í r t á ln é v e n (p l . K ó b o r lo v a g , é s E g y lá tc s ö v e s ú r ) . B a u e r T am á s C s o n ka
D é n e s - k é n t a d ta k ö z r e í r á s a i t . B á r b e ls ő s z e r z ő n e k s z ám í to t t , a m ik o r e g y ik
c ik k é b e n a z Ú j M á rc iu s i F ro n t r ó l f e j te t te k i p o z i t ív v é lem é n y é t , a m e ly a z o n b a n
e l le n té te s v o l t a s z e rk e s z tő s é g e lk é p z e lé s é v e l . M iv e l k is e b b s é g i n é z e te t v a l lo t t ,
n em k é p v is e l te a s z e rk e s z tő s é g v é lem é n y é t . E z é r t e g y ú j á ln é v e n k ö z ö l té k c ik k é t
(K r e n n e r T ib o r ) . A z á ln é v K re n n e r M ik ló s e rd é ly i p u b l ic i s tá r a u ta l ( a k i
e g y é b k é n t S p e c ta to r n é v e n í r t ) .
A "B e s z é lő " a l ig h a n em le g iz g a lm a s a b b p s e u d o n y m - je - e z z e l z á ro m
ta n u lm á n y o m a t - I v á n y i G á b o r m e to d is ta p a p é : F e h é r D á n ie l . E g y s z e rű n é v ,
ig e n tö m ö r , ta r ta lm a s . I v á n y i t e g y k o n c e p c ió s e g y h á z i p e rb e n n a g y fo k ú
e n g e d e t le n s é g v á d já v a l e l í té l ik é s m e g fo s z t já k p a p i h iv a tá s á n a k g y a k o r lá s á tó l . A z
á ln é v e r r e f e le l . A fe h é r , m in t a le lk i t i s z ta s á g , jó s á g , s a l la n g m e n te s s é g
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m e ta fo rá ja s z e re p e l . Dániel m ag y a ru l a n n y it te s z : I s te n a z é n b írám . E z z e l
c s e n g n e k ö s s z e - to v á b b á - a z Ó sz ö v e ts é g D á n ie l K ö n y v é n e k 1 2 /3 . a la t t ta lá lh a tó
so ra i is .
Á tte k ín té s em it t v é g e t é r . V a ló s z in ű le g te l je s e n b e fe je z n i s o h a s em le h e tn e , d e
a z t h is z em , h o g y a "B e s z é lő " á ln e v e in e k n a g y ré s z é t s ik e rü l t b em u ta tn om é s
fe l tám om fe lk e l tv e é s k ie lé g í tv e a z é rd e k lő d ő k f ig y e lm é t - é s ta lá n n ém i p a rá n y i
a d a lé k o t s z o lg á l ta tv a a m a g y a r á ln é v k u ta tá s s z ám á ra .
S z á rn o s e s e tb e n e lh a n g z o tt , i l le tv e le ír t m e g á lla p í tá s , h o g y a k ü lö n b ö z ő
k ö z ig a z g a tá s i e g y s é g e k (m e g y é k , e g y k o r i já rá s o k ) , i l le tő le g tá je g y s é g e k s z e r in t a z
e lm ú lt k ö z e l h a rm in c é v b e n k ö z z é te t t , a z a d o tt te rü le te n la k ó k k ö ré b e n m ég é lő
n e v e k g y ű jtem é n y e i b ő s é g e s a n y a g o t k ín á ln a k a le g k ü lö n fé lé b b v iz s g á la to k h o z .
E z e k tö b b n y ire a z e g y e s k ö te te k a d a ttá rá b a n ta lá lh a tó h e ly n e v e k b ő l in d u ln a k k i ,
d e tö b b o ly a n írá s is n a p v ilá g o t lá to t t m á r , am e ly a n é v g y ű jtem é n y e k z öm éb e n
k ö z ö lt , a z i l le tő te rü le te n h a s z n á la to s fö ld ra jz i k ö z n e v e k s z ó je g y z é k é re a la p o z v a
v iz s g á l b iz o n y o s je le n s é g e k e t . E lő a d á som h o z k a p c so ló d ó a n a v is z o n y la g f r is s
iro d a lom b ó l i t t c s a k a k ö v e tk e z ő k e t em lí tem : F E K E T E P É T E R , F ö ld ra jz i k ö z n e v e k
é s fö ld ra jz i je l le g ű je lz ő k T is z a s z ő lő sö n . B e n k ő -E m l. 1 6 7 -7 7 ; K Á L N Á S IÁ R PÁ D ,
N é v fö ld ra jz i té rk é p la p o k S z a tm á rb ó l . B e n k ő -E m l. 3 2 1 -6 ; H O F FM A N N IS T vÁ N ,
H e ly n e v e k n y e lv i e lem z é s e . D e b re c e n , 1 9 9 3 - e z u tó b b ib a n b ő iro d a lom je g y z é k is
ta lá lh a tó .
E lő a d á som b a n o ly a n h e ly n e v e k k e l , i l le tv e ( fö ld ra jz i) k ö z n e v e k k e l
fo g la lk o z om , am e ly e k e g y a d o tt te rü le t e g y k o r i v a g y m ég a n é v g y ű jté s id e jé n is
fe n n á lló v iz e s , n e d v e s v o ltá ra u ta ln a k . V iz sg á ló d á s a im b ó l - e g y e lő re - k ih a g y tam
a z o k a t a s z a v a k a t , am e ly e k a k ö z n y e lv b e n é s a n y e l\ já rá s o k n a g y o b b ré s z é b e n is
e v id e n s e n m ag u k b a n h o rd o z z á k a 'n e d v e s s é g ' s z em a n tik a i je g y é t ( i ly e n e k p l . a
folyó, patak, ér, tó, pocsolya, láp, mocsár s tb .) , i l le tv e a z o k a t a tu la jd o n n e v e k e t ,
am e ly e k n e k a ,je le n té s e " 'fo ly ó ', 'p a ta k ' s tb . ( i ly e n e k p l . Rába, Duna, Gerence
s tb .) .
E z z e l s z em b e n a re n d e lk e z é s em re á l ló a n y a g b ó l a k ö v e tk e z ő s z em p o n to k
s z e r in t g y ű jtö t tem : 1 . ( fö ld ra jz i) k ö z n e v e k , am e ly e k a z a d o tt k is e b b v a g y
n a g y o b b ré g ió b a n h e ly n é v k é n t ö nm ag u k b a n v a g y s z e rk e z e te k ta g ja k é n t á l lv a e g y
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